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A XIX.  század magyar költ㶢i közül Pet㶢fi Sándor és Arany János kiemelked㶢 
abban is, hogy az úgynevezett irodalmi népiesség csúcspontját érték el, Pet㶢fi lírai 
költészete mellett a “János vitéz” cím㶤 elbeszél㶢 költeményében, Arany viszont 
els㶢sorban a “Toldi” cím㶤 eposzában.  Tanulmányomban az újkori magyar 
irodalomtörténetben meghatározó témává vált nemzeti epika kérdését és a népies irány 
kibontakozását vizsgálom, majd a szóban forgó két epikus költeményt elemzem, és 
h㶢seiket hasonlítom össze.
A két költ㶢nek azonos célja, elszakadva a romantika hagyományától a nép nyelvén 
írt, a népr㶢l szóló irodalom legyen az uralkodó.  A népiesség nem csupán a 
m㶤vel㶢déstörténetben jelenik meg, hanem a reformkorban célul t㶤zött társadalmi 
változások, és a negyvenes években már a politikai reformok el㶢segít㶢jévé válik.
A két költ㶢 nyelvezetében mégis lényeges különbség észlelhet㶢: Pet㶢fi egyszer㶤, 
népmeseszer㶤 ”népnyelv”-e a nép nyelvének zseniális és igen sikeres utánzása.  Arany 
viszont ”bennszülött”, jól ismeri az egyszer㶤 emberek, a parasztok nyelvét, amely a régi 
költészet archaikus nyelvével összefonódva alkotja az 㶢 népies stílusát.
Ami a paraszth㶢s mibenlétét illeti, nem lenne célszer㶤 azon vitatkozni, hogy a két 
m㶤 f㶢szerepl㶢je közül melyik testesíti meg a ”valódi” magyar paraszth㶢st.  Mind a két 
alak a paraszti életmódban nevelkedett legény, aki b㶤neit vállalja, nagy gyötrelmeken 
át, rettenetes fizikai er㶢feszítéssel tör el㶢re a célja felé.  Kukoricza Jancsi tiszta, 
jóakaratú és az erkölcs által szabályozott ideális legény.  Toldit viszont érzései, indulatai 
irányítják: benne mély paradoxon uralkodik, amelyt㶢l soha nem tud megszabadulni. 
Jancsi csak a túlvilági, de ideális boldogságot éri el, Toldi viszont végig a világi dics㶢ség 




A népi h㶢s ideálja Pet㶢fi  János vitézében és Arany Toldijában
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paraszth㶢s tehát lényegében különbözik, melyeknek ”igaz magyar” voltát a különböz㶢 
korok olvasója különböz㶢képpen ítélhette meg.
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１．はじめに







える「国民（nemzeti）」文学へと評価したのが 19 世紀後半の文学批評であり，民衆文学 



















2 「 ペ テ ー フ ィ 信 仰 」 の 歴 史 に つ い て は，Margócsy István, 2002, A Pet㶢fi-kultusz 
határtalanságáról. Studia Caroliensa 2002/2. 96－112. in, Égi és földi virágzás tükre: 





































































明けとされる 18 世紀末の啓蒙的知識人ファルディ（Faludi Ferenc）やベッシェニェイ
（Bessenyei György）の頃にすでに見られ，18 世紀末に大ヒットしたドゥゴニチ（Dugonics 
4 ヴェレシュマルティの叙事詩の主なものにマジャル民族のカルパチア盆地定住の時代を扱った
『ザラーンの逃走（Zalán futása）』（1825 年） がある。また，20 年代から 30 年代に次々に歴史を
題材に膨大な数の戯曲を発表した。ヴェレシュマルティの劇作については，Vörösmarty Mihály 
drámai m㹚vei, Osiris, 2005 を参照。また叙事詩と劇作の諸作品については，Klaniczay Tibor 





































6 Erdélyi János （szerk.）, Magyar népköltési gy㹚jtemény. Népdalok és mondák. A Kisfaludy- 
társaság. Pest, 1846－48 （I. köt. 1846, II. köt. 1847, III. köt. 1848）. 予定されていた 4巻目は 1848
年革命のために遅れ，『ハンガリーことわざ集Magyar közmondások könyve』として 1851 年に















































　一方，アラニュの『トルディ』は，もともと 16 世紀の吟遊詩人イロジュヴァイ（Ilosvai 
Selymes Péter）が叙事詩『有名で名高きトルディ・ミクローシュの活躍と闘いの物語』（Az 












































































































































12 1840 年代の流行紙（divatlapok）とそれに関する若い作家らの活動については，Fábri Anna, Az 
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